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 الملخص
هدف بحثه إلى: الوقوف على ضوابط تقوية الحديث الضعيف، إّن الحديث الضعيف نوعان: نوع         
ينجبر ونوع لا ينجبر. وأما النوع الذي ينجبر فهو الحديث الذي لم يتبين خطؤه للناقد، وتقع تحته أحاديث 
المرسل مثل المعلق والضعفاء غير المتروكين التي لم يخطئوا فيها، كما يقع تحته جميع أنواع الانقطاع 
والمدلس والمنقطع والمعضل. والنوع الذي لا ينجبر هو ما تبين خطؤه وكان معلولاً، سواء كان الراوي 
ثقة أم ضعيفا،ً أو ما تبين كذبه وكان موضوعا،ً ويكون الفرق بينهما أّن الأول من مرويات الرواة الثقات، 
لكذابين والمتروكين. إّن استخدام المتابعات والشواهد أو الضعفاء غير المتروكين، والثاني من مرويات ا
لتقوية الحديث كان على منهجية غير منضبطة بقواعد علمية معروفة لدى نقاد الحديث الأوائل تطبيقاً؛ 
وذلك بناء على إطلاق القاعدة في التقوية، بحيث يخيل لمن يتتبع بحوثهم أّن شخصا ًما إذا حفظ تعريف 
منها والقاصرة، والشواهد صار إماما ً في التخريج والتحقيق. وهذا أسلوب المتأخرين المتابعات: التامة 
ممن لا يسير على منهج النقاد في نقد المرويات والرواة. وتأتي أهمية البحث في أّن تقوية الحديث الضعيف 
جبر عان: نوع ينبالمتابعات والشواهد من أعظم مسائل الحديث دقة. من أهم النتائج أّن الحديث الضعيف نو
ونوع لا ينجبر. ولذلك كانت بعض التوصيات منها: عدم تصحيح الأحاديث وتضعيفها إلا بعد الرجوع 
 والتأكد من أقوال أهل العلم المتقدمين، والاهتمام بمعرفة علل الحديث. 
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 مقدمة:
العددددددالمين نحمددددددده ونسددددددتعينه، ونسددددددت فره ونعددددددوذ باللدددددده مددددددن شددددددرور الحمددددددد للدددددده رب 
أنفسددددنا وسدددديئات أعمالنددددا مددددن يهددددد اللدددده فددددلا مضددددل لدددده ومددددن يضددددلل فددددلا هددددادي لدددده واشددددهد أن 
 لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ًعبده ورسوله خاتم رسله.
 أهمية البحث:
 تأتي أهميته من عدة جوانب:
 الضعيف بالمتابعات والشواهد من أعظم مسائل الحديث دقة.تعد تقوية الحديث  .6
 تتوقف تقوية الحديث الضعيف على معرفة علم العلل. .2
 لابد من معرفة منهج المحدثين النقاد في تقوية الحديث الضعيف خدمة للسنة. .3
لابدددددد مدددددن معرفدددددة علدددددم علدددددل الحدددددديث لأنّددددده أسدددددا لكثيدددددر مدددددن المسدددددائل الفقهيدددددة والعقديدددددة  .4
 يرها.والسلوكية وغ
إّن الددددذي يشددددكل عقبدددددة كبيددددرة فددددي سدددددبيل دارسددددي علدددددوم الحددددديث هددددو الإطدددددلاق فيمددددا ينب دددددي  .5
 تقيده، التقييد فيما ينب ي إطلاقه.
 أسباب اختيار الموضوع :
 أهمية الموضوع كما سبق. .6
عدددددددم الحكددددددم علددددددى الأحاديددددددث بالصددددددحة أو الضددددددعف إلا بعددددددد جمددددددع كددددددل طرائددددددق الحددددددديث،  .2
 وفهم قول المتقدمين في ذلك.
 معرفة التابع والشاهد والاعتبار والتفريق بينهما. .3
 منهج البحث:
 اعتمدت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي .
 خطة البحث:
قسدددددددم هدددددددذا البحدددددددث إلدددددددى  مقدمدددددددة وسدددددددتة مباحدددددددث بدايدددددددة مدددددددن ملخددددددد البحدددددددث 
 والمقدمة والخاتمة وأهم النتائج، وفهرست المصادر والمراجع .
البحددددددث مددددددن مقدمددددددة وسددددددتة مباحددددددث وخاتمددددددة وفهددددددر المصددددددادر هيكددددددل البحددددددث : يتكددددددون 
 والمراجع.
 المبحث الأول: تعريف الحديث الضعيف والشاهد والمتابعة. .6
 المبحث الثاني: تقوية الحديث الضعيف عند ابن الصلاح. .2
 المبحث الثالث: مصادر ابن الصلاح في تقوية الحديث الضعيف. .3
 الاحتراز من العلة المبحث الرابع: الاحتراز من الشذوذ يتضمن .4
المبحدددددددث الخدددددددامس: معندددددددى (تالشددددددداذت )، وضدددددددرورة الاحتدددددددراز منددددددده فدددددددي تقويدددددددة الحدددددددديث  .5
 الضعيف.
 المبحث الساد : الضابط العلمي في تقوية الحديث الضعيف .  .1
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 المبحث الأول
 تعريف الحديث الضعيف والمتابع والشاهد
 الضعيف: .أ
 تعريفه:
 والمراد به هنا الضعف المعنوي.ل ة: ضد القوي، والضعف حسي ومعنوي ،  
 )1(اصطلاحا:ً هو ما لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه  
 ويسمى التابع .المتابع : .ب
 ل ة :هو اسم فاعل من (تابع)بمعنى وافق. 
واصدددددددطلاحا:ً هدددددددو الحدددددددديث الدددددددذي يشدددددددار  فيددددددده رواتددددددده رواة الحدددددددديث الفدددددددرد لفظدددددددا ًأو  
 .)2(معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي
 الشاهد: .ج
ل ددددة: اسدددددم فاعدددددل مددددن (الشدددددهادة) وسدددددمي بددددذلك لأنددددده  يشدددددهد أّن للحددددديث الفدددددرد أصدددددلاً،  
 ويقويه، كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه.
اصدددددددطلاحا:ً هدددددددو الحدددددددديث الدددددددذي يشدددددددار  فيددددددده رواتددددددده رواة الحدددددددديث الفدددددددرد لفظدددددددا ً 
 .)3(ومعنى، أو معنى فقط، مع الاختلاف في الصحابي
 المبحث الثاني
 الحديث الضعيف عند ابن الصلاحتقوية 
ليكون هذا الأمر أكثر وضوحا ًيحسن بنا أن ننظر ونتأمل في قول الحافظ بن الصلاح (له الرحمة) 
 في مسألة تقوية الحديث الضعيف ، بوصفه مرجعا ًفي تقعيدها لدى اللاحقين عموما،ً وهذا نصه:
ضددددددعفه  (لدددددديس كددددددل ضددددددعيف يددددددزول -رحمدددددده اللدددددده  -قددددددال الحددددددافظ ابددددددن الصددددددلاح 
بمجيئدددده مددددن وجددددوه ،بددددل ذلددددك يتفدددداوت ، مندددده ضددددعف يزيلدددده ذلددددك بددددأن يكددددون ضددددعفه نشددددئا ًمددددن 
ضددددعف حفددددظ روايددددة مددددع كوندددده مددددن أهددددل الصدددددق والديانددددة، فدددد ذا رأينددددا مددددا رواه قددددد جدددداء مددددن 
وجدددده آخددددر عرفنددددا أنّدددده ممددددا قددددد حفظدددده ، ولددددم يختددددل ضددددبطه لدددده، وكددددذلك إذا كددددان ضددددعفه مددددن 
فددددددي المرسددددددل الددددددذي يرسددددددله إمددددددام حددددددافظ إذا فيدددددده  حيددددددث الإرسددددددال زال بنحددددددو ذلددددددك ، كمددددددا
ضددددعف قليددددل يددددزول بروايتدددده مددددن وجدددده آخددددر. ومددددن ذلددددك ضددددعف لا يددددزول بنحددددو ذلددددك لقددددوة 
الضدددددعف؛ وتقاعددددددد هددددددذا الجددددددابر عدددددن جبددددددره ومقاومتدددددده؛ وذلددددددك كالضدددددعف الددددددذي ينشددددددأ مددددددن 
.وإن كدددددددان هدددددددذا الدددددددن يددددددددلك )4(كددددددون الدددددددراوي متهمدددددددا ًبالكدددددددذب، أو كدددددددون الحدددددددديث شددددددداذاً 
ى أّن الضدددددابط فدددددي تقويدددددة الضدددددعيف بالمتابعدددددات والشدددددواهد هدددددو ألا تكدددددون هدددددذه بظددددداهره علددددد
                                                
 .ار القرآن الكريم، بيروتدهـ، 2213،9محمود الطحان، ط:. انظر:تيسير مصطلح الحديث،د(1(
 .انظر: تيسير مصطلح الحديث، مصدر سابق (2(
 .هـ، مكتبة وهبة، القاهرة9313،9انظر: مباحث في علوم الحديث، لمناع القطان، ط:(3(
 .11ص  ه، دار الفكر، بيروت،1413دون تأريخ طبع،  انظر مقدمة بن الصلاح، لابن الصلاح،(4(
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المتابعدددددددات والشدددددددواهد مدددددددن مرويدددددددات المتدددددددروكين، وألا يكدددددددون فيهدددددددا شدددددددذوذ. وقدددددددال الإمدددددددام 
الندددددددووي ـدددددددـ رحمددددددده اللددددددده:(إذا روي الحدددددددديث الضدددددددعيف مدددددددن وجدددددددوه ضدددددددعيفة لا يلدددددددزم أن 
دوق الأمدددددين زال يحصدددددل مدددددن مجموعهدددددا حسدددددن، بدددددل مدددددا كدددددان ضدددددعفه لضدددددعف روايدددددة الصددددد
بمجيئددددده مدددددن وجددددده آخدددددر وصدددددار حسدددددنا،ً وكدددددذا إذا كدددددان ضدددددعفه بالإرسدددددال زال بمجيئددددده مدددددن 
.وكدددددذا اختصدددددره )5(وجدددده آخدددددر، وأمدددددا الضددددعف لفسدددددق الدددددراوي فددددلا يدددددؤثر فيددددده موافقددددة غيدددددره)
الإمدددددام ابدددددن كثيدددددر، وهدددددذا نصددددده:(لا يلدددددزم مدددددن ورود الحدددددديث مدددددن طدددددرق متعدددددددة أن يكدددددون 
فمندددددده مددددددا لا يددددددزول بالمتابعددددددات ـــددددددـ يعنددددددي كروايددددددة الكددددددذابين حسدددددناً؛ لأن الضددددددعيف يتفدددددداوت 
والمتددددددروكين ــددددددـ ومندددددده ضددددددعف يددددددزول بالمتابعددددددات كمددددددا إذا كددددددان راويدددددده سددددددي  الحفددددددظ، أو 
كدددددان راوي الحدددددديث مرسدددددلاً ، فددددد ّن المتابعدددددات تنفدددددع حينئدددددذ، ويرفدددددع الحدددددديث عدددددن حضددددديض 
ص :(وأمدددددددا ، وقدددددددال الطيبدددددددي فددددددي هدددددددذا الخصدددددددو6الضددددددعف إلدددددددى  أوح الحسدددددددن أو الصددددددحة).
.وقدددددددددال الزركشدددددددددي )7(الضدددددددددعيف فلكدددددددددذب راويددددددددده أو فسدددددددددقه، لا ينجبدددددددددر بتعددددددددددد طرقددددددددده)
:(والحاصددددددل أّن الددددددذي يحتدددددداح إلددددددى  مجيئدددددده مددددددن غيددددددر وجدددددده مددددددا كددددددان راويدددددده فددددددي درجددددددة 
 8المستور ومن لم تثبت عدالته)
وندددددرى فدددددي هدددددذه النصدددددوص منهجدددددا ًأوسدددددع ممدددددا ذكدددددره ابدددددن الصدددددلاح إذ لدددددم تكدددددون فيهدددددا        
الحدددددديث بالمتابعدددددات والشدددددواهد مرتكدددددزة فدددددي صدددددياغتها إلا علدددددى شدددددرط واحدددددد،  قاعددددددة تقويدددددة
وهددددددو ألا يكددددددون الحددددددديث مددددددن مرويددددددات المتددددددروكين، دون أن يددددددذكر الشددددددرط الثدددددداني، وهددددددو 
ألا يكدددددون  الحدددددديث شددددداذا.ً وإن كدددددان الأسدددددا فدددددي هدددددذه المسدددددألة لددددددى كثيدددددر مدددددن المعاصدددددرين 
الدددددذي ندددد عليدددده ابدددددن الصددددلاح ،وهدددددو هددددو مددددا ذكدددددره الإمددددام النددددووي ، فددددد ّن الشددددرط الثدددداني 
 ألا  يكون الحديث شاذا،ً يبقى لديهم مجرد مسألة نظرية دون تطبيق.
لذلك ف نّه من الصعوبة بمكان أن يأتي عملهم في هذا المجال ـــ مجال تقوية الحديث الضعيف 
 ديث، يكون في نظربالمتابعات والشواهد وفق منهج النقاد الأوائل؛ وبالتالي  فما أعله النقاد من الأحا
المعاصرين صحيحا ًل يره إن كان راوي ذلك الحديث صدوقا ً، أو حسنا ًل يره في حالة كون راويه ضعيفا ً
 غير مترو  .وعلى هذا جرى الكثيرون من المتأخرين أيضا ً، لاسيما فقهاؤهم.
من جذورها، تم  وإن معالجة هذه المسألة ــ مسألة تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد ــ
تأسيسها على منهج النقاد المتقدمين ، مع إزاحة جميع أنواع الشبهات عنها ، أمر لا بد منه لكي ندافع عن 
السنة النبوية كما دافع عنها سلفنا الصالح ، لاسيما نقاد الحديث ؛ ولذلك ف نّنا نطرح هنا بعض التساؤلات 
 ، وهي:فيما نقلناه عن الإمام ابن الصلاح وغيره آنفا ً 
 ــ هل قصد ابن الصلاح بقوله :(ولا يكون شاذا ً)شرطا ًأساسا ًفي تقوية الحديث الضعيف؟6
                                                
 .153هـ، دار الفكر، بيروت،ص1313انظر: تدريب الراوي،للسيوطي،بدون تاريخ طبع  (5(
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 8000/2، ة ، تحقيق : الشيخ ربيع  المدخليي،الجامعة الإسلامي1)انظر: النكت لابن الصلاح ،ط،
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 ــ وما مصدره في هذا الشرط؟2
ـ أو أنّه ذكره فقط اختصارا ًلكلام الإمام الترمذي الذي تضمن ذلك ، دون تقييده بالمعنى الذي آثره ابن 3
 الصلاح في مقدمته؟
بالذكر دون العلة؟ وهل كان ذلك من أجل التفريق بينهما في مسألة التقوية ؟ أي أنّه ولماذا أفرد تالشاذت 
إذا كان الحديث معلولاً يتقوى به الحديث، ويعد متابعا ًوشاهدا ًله، حتى ولو كانت كل الأحاديث قد أعلها 
 النقاد بالتفرد وال رابة أو المخالفة؟
لضبط ؛ أهو الذي عرفه في المقدمة أم الذي اشتهر عند ــ وماذا يعني ابن الصلاح بتالشاذت هنا با5
 المحدثين الحفاظ ؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات ينب ي أن نتأمل فيما شرحه ابن الصلاح، ونبحث عن مصدره في ذلك، ثم 
 تفسير المصطلح الذي تضمنه ذلك الشرح تفسيرا ًمنهجيا ًيقوم على مراعاة منهج ذلك المصدر.
 المبحث الثالث
 مصادر ابن الصلاح في تقوية الحديث الضعيف
يظهددددر جليددددا ًمددددن خددددلال قددددراءة ندددد الإمددددام ابددددن الصددددلاح الددددذي سددددبق نقلدددده أنّدددده اعتمددددد فددددي 
تلخددددددي المسددددددألة التددددددي نحددددددن بصددددددددها علددددددى قددددددولين : أحدددددددهما للإمددددددام الشددددددافعي ،وا خددددددر 
 للإمام الترمذي.
 المصدر الأول:
 ي في ذلك ف نّه جلي من وأما اعتماد ابن الصلاح قول الإمام الشافع
خددددددلال المقارنددددددة بينهمددددددا، يقددددددول الإمددددددام الشددددددافعي فددددددي الاحتجدددددداح بالمرسددددددل: (فمددددددن 
شددددداهد أصدددددحاب رسدددددول اللددددده مدددددن التدددددابعين، فحدددددده حدددددديثا ًمنقطعدددددا ًعدددددن النبدددددي اعتبدددددر عليددددده 
 بأمور منها: أن ينظر إلى  ما أرسل من حديث).
اللددددده صدددددلى اللددددده عليدددددده فددددد ن شدددددركه فيددددده الحفدددددداظ المدددددأمونون فأسدددددندوه إلدددددى  رسددددددول  .6
 بمثل ما روى: كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. -وسلم 
 وإن انفرد ب رسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك. .2
ويعتبدددددر عليددددده بدددددأن ينظدددددر: هدددددل يوافقددددده مرسدددددل غيدددددره ممدددددن قبدددددل العلدددددم عنددددده مدددددن غيدددددر  .أ
لددددة يقددددوى بدددده مرسددددله وهددددي أضددددعف رجالدددده الددددذين قبددددل عددددنهم، فدددد ن وجددددد ذلددددك كانددددت دلا
 من الأولى.
وإن لدددددم يوجدددددد ذلدددددك نظدددددر إلدددددى  بعدددددض مدددددا يدددددروى عدددددن بعدددددض أصدددددحاب رسدددددول اللددددده   .ب
صددددلى اللدددده عليدددده وسددددلم قددددولاً لدددده، فدددد ن وجددددد يوافددددق مددددا روى عددددن رسددددول اللدددده صددددلى 
 الله عليه وسلم كانت هذه دلالة على أنّه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح.
وكدددددذلك إن وجدددددد عدددددوام مدددددن أهدددددل العلدددددم يفتدددددون بمثدددددل مدددددا روي عدددددن النبدددددي صدددددلى اللددددده  .ح
 عليه وسلم. 
قددددال الشددددافعي: ثددددم يعتبددددر عليدددده بددددأن يكددددون إذا سددددّمى مددددن روى عندددده لددددم ي سددددّم مجهددددولاً  .3
ولا مرغوبدددددا ًعدددددن الروايدددددة عنددددده فيسدددددتدل بدددددذلك علدددددى صدددددحته فيمدددددا روي عنددددده، ويكدددددون 
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خالفددددده، فددددد ن خالفددددده وجدددددد حديثددددده أنقددددد إذا شدددددر  أحددددددا ًمدددددن الحفددددداظ فدددددي حدددددديث لدددددم ي
 كانت في هذه دلائل على صحة مخرح حديثه.
 ومتى خالفه ما وصفت أضر بحديثه، حتى لا يسع أحدا ًمنهم قبول مرسله.  .4
 قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله.  .5
 .)9(ولا نستطيع أن نزعم أّن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل) .1
يفيدددددددنا هددددددذا الددددددن أّن المرسددددددل لدددددديس بحجددددددة إلا إذا كددددددان مرسددددددله ثقددددددة لا يرسددددددل 
عدددددن الضدددددعفاء ولا عدددددن المجاهيدددددل، ثدددددم جددددداء مدددددن وجددددده آخدددددر مسدددددندا ًمدددددن روايدددددة الحفددددداظ 
الثقدددددات، أو مرسدددددلاً أرسدددددله مدددددن لدددددم يأخدددددذ الحدددددديث عمدددددن أخدددددذه عنددددده المرسدددددل الأول، أو وفقددددده 
اقددددددد بتعدددددددد مصدددددددر الحددددددديث، أو بوجددددددود عمدددددل الصددددددحابة أو فتددددددواه؛ وذلددددددك ليطمددددددئن قلددددددب الن
أصددددل صددددحيح لدددده. ومددددن هنددددا أصددددبح واضددددحا ًأّن ابددددن الصددددلاح قددددد اعتمددددد هددددذا القددددول حددددين 
خدددد المرسددددل بددددذكره مددددن أنددددواع الانقطدددداع، وإلا لأشددددار إليهددددا جميعددددا،ً كمددددا هددددو مفهددددوم مددددن 
 قول الإمام الترمذي؛ وعمله في السنن.  
 :المصدر الثاني
ل ومدددددا يتعلدددددق بددددده مدددددن الشدددددروط التدددددي ذكرهدددددا الإمدددددام ولدددددئن كدددددان الاحتجددددداح بالمرسددددد
ثدددددم لخصدددددها الإمدددددام ابدددددن الصدددددلاح ضدددددمن ذلدددددك الدددددن الدددددذي سدددددبق  -رحمددددده اللددددده  -الشدددددافعي 
ذكددددددره أمددددددرا ًفددددددي غايددددددة الوضددددددوح، فدددددد ّن الجانددددددب الددددددذي يتضددددددمنه قددددددول الإمددددددام الترمددددددذي 
يقتضدددددي شددددديئا ًمددددددن التفصددددديل والتحليددددددل لنقدددددف سددددددويا ًعلدددددى مددددددا يشدددددكل إجابددددددة علميدددددة لتلددددددك 
التسدددددداؤلات التددددددي سددددددبق طرحهددددددا آنفدددددداً؛ ولددددددذا فدددددد ن ندددددد الإمددددددام الترمددددددذي يكددددددون المحددددددور 
 الرئيس في الفقرات التالية:
 يقول الإمام الترمذي:
 (وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن ف نّنا أردنا به حسن إسناده عندنا)  
 كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب . .أ
 . )01(ا ًويروى من غير وجه نحو ذا  فهو عندنا حسن)ولا يكون الحديث شاذ .ب
 ويمكن تلخي هذا الن في ما يلي:
إّن حسدددددددن السدددددددند يتحقدددددددق بمجدددددددرد كدددددددون راويددددددده غيدددددددر متدددددددرو ، كمدددددددا فدددددددي (أ)، 
ويتحقددددق حسددددن المددددتن بمجددددرد كوندددده مرويددددا ًمددددن غيددددر وجدددده نحددددو ذلددددك، كمددددا فددددي (ب)، يعنددددي 
ثبدددددددوت عمدددددددل أحدددددددد الصدددددددحابة بدددددددذلك ورود حدددددددديث آخدددددددر يؤيدددددددد معندددددددى ذلدددددددك المدددددددتن، أو 
بمقتضدددددداه، أو فتددددددواه بدددددده، علددددددى أسددددددا أن تكددددددون الجملددددددة:(ويروى مددددددن غيددددددر وجدددددده نحددددددو 
ذلك)تفسدددددديرا ًللجملددددددة:(ولا يكددددددون الحددددددديث شدددددداذا)ً، ويكددددددون ذلددددددك جميعددددددا ًهددددددو معنددددددى قولدددددده 
 (حديث حسن) أي مجردا ًعن الصحيح .
                                                
 .141-441ه، دار الحديث، القاهرة، ص2313، 3انظر: الرسالة، للشافعي، ط (9(
 .555/5هـ، دار الحديث، القاهرة 2313، 3انظر سنن الترمذي، للترمذي، ط (01(
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 وبددددددذلك يكددددددون لتحسددددددين الإمددددددام الترمددددددذي م ددددددذى آخددددددر غيددددددر الددددددذي يهدددددددف إلددددددى 
الكثيددددددددرون مددددددددن المعاصددددددددرين مددددددددن تحسددددددددين الحددددددددديث، وهددددددددو زوال الشددددددددذوذ عددددددددن المددددددددتن 
بالطريقدددددددة التدددددددي بيناهدددددددا آنفدددددددا،ً ولدددددددذا فمدددددددا يحسدددددددنه فدددددددي سدددددددننه لا يلدددددددزم أن يكدددددددون صدددددددالحا ً
 للاحتجاح به دوما.ً
الدددددذي يهمندددددا هندددددا هدددددو تحقيدددددق معندددددى تالشددددداذت فدددددي هدددددذا الدددددن بحسدددددبانه مصددددددرا ً
 في مسألة تقوية الحديث الضعيف.للإمام ابن الصلاح في تحديد الضابط 
وقددددددد سددددددبقت التسدددددداؤلات: مدددددداذا يقصددددددد ابددددددن الصددددددلاح بقولدددددده: (وألا يكددددددون الحددددددديث 
تشددددددددداذاًت؟، وهدددددددددل يدددددددددرى ضدددددددددرورة الاحتدددددددددراز مدددددددددن الشدددددددددذوذ دون العلدددددددددة فدددددددددي تقويدددددددددة 
 .)11(الضعيف؟
ويظددددن كثيددددر منددددا أن تالشدددداذت  فددددي ندددد الإمددددام الترمددددذي هددددو مددددا ألفندددداه فددددي كتددددب  
المصدددددطلح عمومدددددا ًمدددددن محالفدددددة الثقدددددة أو الصددددددوق لمدددددن هدددددو أوثدددددق منددددده، وهدددددذا غيدددددر سدددددليم 
فدددددي نظدددددري ؛ إذ لا يتسدددددق كدددددلام الترمدددددذي مدددددع هدددددذا المعندددددى للشددددداذ، حيدددددث إّن مناسدددددبته كاندددددت 
 .فيما كان يرويه الضعيف غير المتهم بالكذب 
رحمدددددددده الله:(فهددددددددذه أقسددددددددام الضددددددددعيف باعتبددددددددار  -فقددددددددد قددددددددال الحددددددددافظ العراقددددددددي 
الانفددددراد والاجتمدددداع، وقدددددد تركددددت مددددن الأقسدددددام التددددي يظدددددن انقسددددامه إلددددى هدددددا حسددددب اجتمددددداع 
الأوصدددددداف عدددددددة أقسددددددام، وهددددددي اجتمدددددداع الشددددددذوذ ووجددددددود ضددددددعيف، أو مجهددددددول، أو مسددددددتور 
ّن الشددددذوذ تفددددرد الثقددددة فددددلا يمكددددن فددددي سددددنده؛ لأنّدددده  لا يمكددددن اجتمدددداع ذلددددك علددددى الصددددحيح، لأ
 .)21(وصف ما فيه راٍو ضعيف أو مجهول أو مستور بأنّه شاذ)
بيد أّن قول الإمام الترمذي يكون متسقا ًبعضه على بعض إذا فسرنا تالشاذت بالمعنى الذي آثره ابن      
ثقة أم ضعيفا ً.كما  الصلاح في مقدمته ؛ إذ كل حديث مخالف للراجح يكون عنده شاذا ً، سواء كان راويه
يعد ابن الصلاح ما تفرد به الراوي الضعيف شاذاً منكراً أيضا ً، حيث إّن مفهوم تالشاذت عنده أعم مما 
 شرحه الإمام الشافعي حين جعله مقيدا ًبالثقة، وهو الذي اختاره كثير من اللاحقين.
 الاحتراز من الشذوذ يتضمن الاحتراز من العلة: 
ح قد اعتمد قول الإمام الترمذي في إضافة هذا الشرط ،ألا وهو أن يكون إذا كان ابن الصلا
الحديث خاليا ًمن الشذوذ، بما عرفه هو في المقدمة، وهو ما خالف الراوي فيه الأوثق والأحفظ ، ف ّن العلة 
فيما  كتكون مثل الشاذ في وجوب الاحتراز منها، لكونها متفقة مع الشاذ في معناه الجوهري ،كما يتجلى ذل
شرحه الإمام ابن الصلاح في نوع العلة ؛ إذ قال فيه: (ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة 
غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك ،تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الوصول، أو وقف في المرفوع 
 ،أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم ب ير ذلك).
                                                
 .143هـ، دار ابن حزم ص9913، 9الله، ط: أخرين د/حمزة عبدتنظر الموازنة بين المتقدمين والمأ (11(
 .533/3  ه، دار الكتب العلمية، بيروت،1913،3، للعراقي، طالعراقينظر شرح ألفية أ (21(
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ف ّن نقطة المخالفة والتفرد التي تكون على النحو الذي ورد فيه ،تشكل  وفي ضوء هذا الن 
المناط في مفهوم العلة، وكذا أيضا ًفي مفهوم الشاذ والمنكر ؛إذ يقومان على مخالفة الحديث للراجح، أو 
 التفرد بما ليس له أصل أيضا،ً وليس مطلق المخالفة ولا مطلق التفرد.
في العلة شاملاً لما رواه الثقة والضعيف، وهو الصواب الذي يتأيد وإذا جعلنا هذا الن الوارد 
بعمل نقاد الحديث .وأما إذا حملناه على ما رواه الثقة وحده ، وجعلناه ميدان العلة، كما يعتقده الكثيرون، 
فوجه انفصال العلة عن الشاذ يصبح واضحا ًفقط في حالة كون الراوي المخالف صدوقا ًأو ضعيفا ًغير 
رو  ، إذ الشاذ أعم من العلة لكونه يشمل حديث الصدوق والضعيف غير المترو  في حالة مخالفته مت
حديث الثقة حسب رأي ابن الصلاح، وأما العلة فيكون ميدانها حديث الثقة وحده .وبالتالي يلزم من ذكر 
 لشذوذ شاملاً لها.الاحتراز من الشذوذ في تقوية الحديث الضعيف الاحتراز من العلة تلقائيا ًلكون ا
وأما عند اللاحقين الذين يجعلون الشاذ والمعلول مقيدين برواية الثقات، ف ّن فصله عن العلة يبقى 
نظريا ًمجردا ًلا يؤيده الواقع؛ إذ العلة عندهم متصلة بأحاديث الثقات، وهي ميدان وقوعها، وكذلك الشاذ 
اصر التي ينطوي عليها مفهوم هذين النوعين فكيف أيضا.ً وإذا كانت مخالفة الثقة للراجح من أهم العن
ينفصل أحدهما عن ا خر ؟ وإذا فرضنا وجود فرق بينهما من حيث الجوهر فأي نوع من المخالفة يجعل 
 حديث الثقة معلولاً دون شذوذ؟ وهو في غاية الإشكال.
بتقيدها بمخالفة  وهل يمكن القول أّن الشاذ عندهم هو مجرد المخالفة ، وأما العلة فتختلف عنه
الراجح أو التفرد بما لا أصل له؟ وعليه يكون الشاذ أعم من المعلول من جهة الإطلاق والتقييد ، وبالتالي 
لا يكون الشاذ المطلق مما ينب ي الاحتراز منه ،لا في التصحيح ولا في التحسين، لكون الشاذ عبارة عن 
نتيجة صواب غير أن الإمام الشافعي الذي شرح الشاذ  مجرد وجود المخالفة ، سواء أكانت نتيجة خطأ، أم
بالمخالفة قد قيده بمخالفة الثقة للراجح، وكذلك الإمام ابن الصلاح لم يذهب إلى إطلاق المخالفة في الشاذ 
 .31المردود ،حين جعله مقيدا ًبمخالفة الراوي الأوثق والأحفظ 
لخطأ هي ذاتها تشكل المناط في مفهوم ولا شك أّن هذه المخالفة التي يكون منشؤها الوهم وا
العلة، كما سبق آنفا ً في ن الإمام ابن الصلاح ، وهو قوله:(ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي ، 
وبمخالفته غيره له مع قرائن تنضم...) وعلى هذا التفسير لمصطلحي الشذوذ والعلة، يلزم من قول ابن 
 وألا يكون شاذا)ً ألا يكون معلولا ًأيضا.ًالصلاح في مسألة تقوية الحديث الضعيف (
لكن تظهر مشكلة أخرى في نصوص ابن الصلاح في تفصيل (حسن لذاته) و(حسن ل يره)، 
وهى أنّه يفرق بين الشاذ والعلة ، وتوضيح ذلك في ما يلي ؛يقول ابن الصلاح في موضوع الحسن : (إّن 
ناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنّه ليس الحسن قسمان؛ أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إس
م فلاً كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث 
ولا سبب آخر مفسق ، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأّن راوي مثله أو نحوه من وجه آخر ، أو 
تابع راويه على مثله، أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه ، أكثر ، حتى اعتضد بمتابعة من 
 41فيخرح بذلك عن أن يكون شاذا ًمنكرا ً، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل)
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ومقصود ابن الصلاح بقوله مستور لا يعني مجهول الحال ، بدليل الجمل اللاحقة المفسرة لمعناه،   
وجملة (غير أنه ليس م فلاً كثير الخطأ فيما يرويه )، إذ لا يصح إطلاق هذه كجملة :(لم تتحقق أهليته)، 
الجملة في حق مجهول الحال، الذي لم يشتهر حديثه ولم يتعدد تلاميذه ، لتوقف الحكم بها على معرفة 
يما ه فالرجال من حيث الضبط وعدمه. اللهم إلا إذا قلنا إّن هذه معنى الجملة أنّه لم تظهر غفلته وكثر خطؤ
يرويه لكونه مجهول الحال. وهذ تكلف في نظرنا إذ يحمل هذا القسم من الحسن على رواية مجهول الحال 
وحده ، ولم يدل عليه سياق قول الترمذي الشامل لجميع أنواع الضعفاء غير المتروكين، وهو ما كان 
قبول لترمذي يعد تكلفا ًغير ممصدر ابن الصلاح لهذا التلخي ، ولا شك أّن التفسير المضيق لما وسعه ا
 .
وبذلك يكون معنى المستور أنّه لم يرد في حق الراوي ما يدل على فسقه، وعليه يكون م زى هذه      
 الجملة هو أّن الراوي لم يكن متروكا ًمن حيث العدالة الدينية، ولا من حيث الحفظ والإتقان. 
 
 المبحث الرابع
 وه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ًمنكرا)ًمعنى قوله (وهو ورود حديث آخر بنح
وإن كددددددان ابددددددن الصددددددلاح قددددددد وجدددددده قددددددول الإمددددددام الترمددددددذي بهددددددذا التفصدددددديل ، ف نّدددددده 
يريدددددد بدددددذلك التأصددددديل، وعليددددده فقولددددده (وهدددددو ورود حدددددديث آخدددددر بنحدددددوه؛ فيخدددددرح بدددددذلك عدددددن 
أن يكددددددون شدددددداذا ًمنكددددددرا)ً يفيددددددد أّن الشددددددذوذ والنكددددددارة يددددددزولان تلقائيددددددا ًبددددددورود حددددددديث آخددددددر 
نحدددددوه، ف نّددددده قدددددال: (فيخدددددرح بدددددذلك عدددددن أن يكدددددون شددددداذا ًمنكدددددرا)ً، وكدددددان سدددددياق هدددددذه الجملدددددة ب
جليدددددا ًفدددددي تفرعهدددددا علدددددى الجملدددددة السدددددابقة، بحيدددددث تفيدددددد أّن خلدددددو الحدددددديث مدددددن شدددددذوذ ونكدددددارة 
يتحقددددق بددددورود نحددددوه مدددددن وجدددده آخددددر، ولا يفهدددددم مددددن السددددياق أّن ابدددددن الصددددلاح يجعددددل هدددددذين 
 بينهما،وهما:الأمرين شرطين مستقلين لا تلازم 
 أـ ورود الحديث بنحوه من وجه آخر .
 ب ـ كونه خاليا ًمن الشذوذ والنكارة .
يددددددرى أّن جملددددددة (ويددددددروى مددددددن غيددددددر وجدددددده) التددددددي جدددددداءت  -رحمدددددده اللدددددده  -وكأنّدددددده 
.الدددددذي كدددددان مصددددددر ابدددددن الصدددددلاح فدددددي هدددددذا التلخدددددي بمثابدددددة )51(فدددددي نددددد الإمدددددام الترمدددددذي
الددددددواو فددددددي الجملددددددة الأولددددددى للتفسددددددير، ولدددددديس  تفسددددددير لجملددددددة (ألا يكددددددون شدددددداذا)ً: يعنددددددي أن ّ
، وهدددددو الصدددددواب ، بددددددليل مناسدددددبة الدددددن التدددددي هدددددي )61(للجمدددددع، كمدددددا أّولددددده الحدددددافظ العراقدددددي
دون الثقدددددات ، وإن لدددددم يكدددددن ذلدددددك محدددددل اتفددددداق لددددددى اللاحقدددددين مدددددن ‘بصددددددد روايدددددة الضدددددعفاء 
 الأئمة.
                                                
ف ـــــــي يكـــــــون  لا قلتـــــــا فـــــــي ثتابنـــــــا هـــــــذا حـــــــديث حســـــــن فانمـــــــا أرادو   ـــــــه حســـــــن  ســـــــناد  عنـــــــدنا ثـــــــ  حـــــــديث ي ـــــــرو  وهـــــــو قول ـــــــه:(وما (51(
 .ن الحديث شاذًا ويرو  من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حسن)و يك  سناد  من يتهم  الكذب ولا
 .11ص ه، دار الفكر، بيروت، 1213، 3، للعراقي، طانظر التقييد والإيضاح (61(
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مددددن أن  بيددددد أندددده قددددال فددددي الحسددددن لذاتدددده :(ويعتبددددر فددددي كددددل هددددذا مددددع سددددلامة الحددددديث
يكدددددون شددددداذا ًمنكدددددرا ًـدددددـ سدددددلامته مدددددن أن يكدددددون معلدددددلا)ً؛ وهدددددذا يددددددلنا علدددددى أّن العلدددددة غيدددددر 
الشددددذوذ والنكددددارة ،هددددذا مددددن جهددددة ،ومددددن جهددددة أخددددري يفيددددد هددددذا الددددن أّن خلددددو الحددددديث مددددن 
العلدددددددة والشدددددددذوذ والنكدددددددارة أمدددددددر منفصدددددددل عدددددددن ورود الحدددددددديث مدددددددن وجددددددده آخدددددددر ، وإلا(أي: 
ورود الحدددددديث مدددددن وجددددده آخدددددر هدددددو بحدددددد ذاتددددده سدددددلامته وإن لدددددم يكدددددن منفصدددددلاً ،بدددددل أصدددددبح 
مدددددن الشدددددذوذ والعلدددددة) يصدددددبح الحدددددديث الدددددذي رواه الصددددددوق صدددددحيحا ًل يدددددره؛ لأن خلدددددوه مدددددن 
الشدددددذوذ والعلدددددة يلدددددزم منددددده أن يدددددروى مدددددن غيدددددر وجددددده لتلازمهمدددددا ، ومدددددن المعلدددددوم أّن الإمدددددام 
، لكونددددده  ابدددددن الصدددددلاح بصددددددد ذكدددددر الحسدددددن لذاتددددده ، يعندددددي أّن الحدددددديث حسدددددن لدددددذات راويددددده
صددددددددوقا،ً دون نظدددددددر إلدددددددى وروده مدددددددن وجددددددده آخدددددددر ، بخدددددددلاف (الحسدددددددن ل يره)ف نددددددده يقدددددددوم 
 أساسا ًعلى تعدد الطرائق.
 المبحث الخامس
 معنى (الشذوذ) وضرورة الاحتراز منه في تقوية الحديث الضعيف
 تعريف تالشاذت :
ل ة:اسدددددددم فاعدددددددل مدددددددن (شدددددددذ)ّ بمعندددددددى (انفدددددددرد)، فتالشددددددداذت  معنددددددداه المنفدددددددرد عدددددددن  
 مهور.الج
 ).71اصطلاحا:ً ما رواه المقبول مخالفا ًلمن هو أولى منه( 
فددددد ّن رأي الإمدددددام ابدددددن الصدددددلاح فدددددي مجدددددال الاحتدددددراز مدددددن الشدددددذوذ، ثدددددم مدددددا يخددددد 
تحديدددددد المعندددددى الدددددذي يقصدددددده بددددده، ومددددددى انفصددددداله عدددددن العلدددددة فدددددي مسدددددألة تقويدددددة الحدددددديث 
بالمقارندددددة الضدددددعيف، والحسدددددن، كدددددل ذلدددددك يظدددددل محدددددل غمدددددو كثيدددددف؛ وذلدددددك حدددددين تقدددددوم 
بدددددين نصدددددوص الإمدددددام ابدددددن الصدددددلاح الدددددواردة فدددددي مسدددددألة تقويدددددة الضدددددعيف ومسدددددألة الحسدددددن. 
ومددددع ذلددددك فالددددذي يظهددددر لنددددا ممددددا سددددبق ذكددددره هددددو أّن ابددددن الصددددلاح يددددرى تالشدددداذت منفصددددلاً 
عددددددن العلددددددة، كمددددددا هددددددو واضددددددح فددددددي مسددددددألة (حسددددددن لذاتدددددده)، وأّن تالشدددددداذت  ورد ذكددددددره فددددددي 
الضددددددعيف إنّمددددددا ذكددددددره تقليدددددددا ًللإمددددددام الترمددددددذي؛ موضددددددوع حسددددددن ل يددددددره، وتقويددددددة الحددددددديث 
 وبذلك تكون نصوصه خالية من الإشكال وال مو .
ولا شددددددك أّن رأي الإمددددددام الترمددددددذي فددددددي تالشدددددداذت  هددددددو مددددددا نقلدددددده الحددددددافظ الخليلددددددي 
عدددددن حفددددداظ الحدددددديث عمومدددددا ًبقوله:(تالشددددداذت  عندددددد حفددددداظ الحدددددديث مدددددا لددددديس لددددده إلا إسدددددناد 
غيددددر ثقددددة، فمددددا كددددان عددددن غيددددر ثقددددة فمتددددرو  لا يقبددددل، واحددددد يشددددذ بددددذلك شددددي  ثقددددة كددددان أو 
 .)81(وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به
وفدددددي ضدددددوء هدددددذا الددددددن يمكدددددن القدددددول إن تالشددددداذت عنددددددد الترمدددددذي هدددددو أن يكددددددون 
مددددتن الحددددديث غريبددددا ًلدددديس لددددده سددددوى سددددند واحددددد مددددن أولددددده إلددددى  آخددددره، وهددددذا ممددددا ينب دددددي 
                                                
 .133ص ،بيروت، هـ،دار القرآن الكريم2213، 9انظر: تيسير مصطلح الحديث د/محمود الطحان، ط: (71(
 .77ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن الصلاح انظر (81(
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كدددددان يفهددددددم مددددددن ظدددددداهر الددددددن المددددددذكور أن  الاحتدددددراز مندددددده فددددددي التصددددددحيح والتحسددددددين. وإن
التفدددددرد علدددددى إطلاقددددده لكدددددن مناسدددددبة عمدددددل المحددددددثين النقددددداد، ونصوصدددددهم العامدددددة فدددددي الحدددددديث 
ال ريددددددب يوضددددددح أن التفددددددرد المقصددددددود بتالشدددددداذت المددددددردود هددددددو التفددددددرد بمددددددا لا أصددددددل لدددددده، 
 وليس مطلق التفرد.
الإمدددددددام وإذا كدددددددان الأمدددددددر كدددددددذلك فالدددددددذي يكدددددددون الأقدددددددرب إلدددددددى  الصدددددددواب هدددددددو أّن 
الترمددددددذي يريددددددد بتالشدددددداذت مددددددا يقصددددددد بدددددده الحفدددددداظ ا خددددددرون، وهددددددو غرابددددددة المددددددتن، بددددددأن 
يكدددددون غيدددددر معدددددروف لدددددديهم؛ لا روايدددددة ولا عمدددددلاً ولا قدددددولاً لأحدددددد مدددددن الصدددددحابة والتدددددابعين، 
 .)91(سواء كان راوي ذلك المتن ثقة أم ضعيفا ً 
ضددددده وبهدددددذا المعندددددى يصدددددبح سدددددياق قدددددول الترمدددددذي فدددددي موضدددددوع الحسدددددن متسدددددقا ًبع
مدددددع بعضددددده، بخدددددلاف المعندددددى الدددددذي شددددددرحه الإمدددددام الشدددددافعي للشددددداذ، ف نددددده لا يتناسدددددب مددددددع 
 سياق الن لكونه مقيدا ًبمرويات الثقات. 
 الإمام الترمذي ونهجه في تقوية الحديث الضعيف:
يقصددددددد الإمددددددام الترمددددددذي بتالشدددددداذت  غرابددددددة المددددددتن فدددددد ّن م ددددددزى تحسددددددينه للحددددددديث 
تن؛ ولدددددذلك فددددد ّن المسدددددلك الدددددذي سدددددلكه المتدددددأخرون فدددددي هدددددو زوال الشدددددذوذ وال رابدددددة عدددددن المددددد
التقويددددددة والتحسددددددين يكددددددون مختلفددددددا ًتمامددددددا ًعددددددن مددددددنهج الترمددددددذي فددددددي ذلددددددك؛ إذا كددددددان الإمددددددام 
الترمدددددذي قدددددد يريدددددد بالحسدددددن مجدددددرد زوال حالدددددة ال رابدددددة عدددددن المدددددتن بكونددددده معروفدددددا ًبعمدددددل 
لا إثباتدددددده عددددددن أحددددددد الصددددددحابة بمقتضدددددداه، دون أن يقصددددددد بددددددذلك تقويددددددة الحددددددديث مرفوعددددددا،ً و
 النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط ألا يكون في سنده راو مترو .
والددددددليل علدددددى ذلدددددك أنّددددده كثيدددددرا ًمدددددا يعلدددددل سدددددند الحدددددديث بدددددالتفرد وال رابدددددة، مشددددديرا ً
إلدددددى  عددددددم ثبدددددوت ذلدددددك الحدددددديث عدددددن النبدددددي صدددددلى اللددددده عليددددده وسدددددلم روايدددددة، وفدددددي الوقدددددت 
سدددددين هدددددو أّن مدددددتن الحدددددديث لدددددم يكدددددن نفسددددده يصدددددفه بالحسدددددن، وبهدددددذا يكدددددون معندددددى هدددددذا التح
غريبددددا ًعمومددددا،ً بددددل قددددد عددددرف ذلددددك بعمددددل بعددددض الصددددحابة بدددده، أو فتددددواه بدددده، أو لدددده يشدددداهد 
حددددديثي. ولنتأكدددددد مدددددن ذلدددددك يكددددون مدددددن الأفضدددددل أن ننظدددددر فددددي سدددددياق قدددددول الإمدددددام الترمدددددذي، 
وهددددذا نصدددده: (ومددددا قلنددددا فددددي كتابنددددا هددددذا حددددديث حسددددن ف نّمددددا أردنددددا بدددده حسددددن إسددددناده عندددددنا، 
حددددديث يددددروى لا يكددددون فددددي إسددددناده مددددن يددددتهم بالكددددذب ولا يكددددون الحددددديث شدددداذا ًويددددروى  كددددل
 .)02(من غير وجه نحو ذا  فهو عندنا حديث حسن)
وقولدددددده (ويددددددروى مددددددن غيددددددر وجدددددده) تفسدددددديره لقولدددددده (ولا يكددددددون شدددددداذا،ً يعنددددددي أن  
يددددروى ذلدددددك المعندددددى مدددددن أي وجددددده آخدددددر، سدددددواء كدددددان ذلدددددك حدددددديثا ًمرويدددددا ًشددددداهدا ًأو متابعدددددة، 
                                                
مث ــــــ  هــــــذ  الترا  ــــــة فــــــي المت ــــــون لاتقــــــع غالب ــــــًا  لا مــــــن المت ــــــروثين المتهمــــــين  الكــــــذب والو ــــــع.ولهذا قــــــا  شــــــ بة:  الجــــــدير  ال ــــــذثر أن  (91(
 .211/3، تدريب الراوي، للسيوطي،لايجيئك الحديث الشاذ  لا من الرج  الشاذ
 .، مصدر سابق555/5انظر سنن الترمذي قسم العل ،  (02(
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م عمدددددلاً أم فتدددددوى لدددددبعض الصدددددحابة أو التدددددابعين، فيخدددددرح بدددددذلك أن يكدددددون شددددداذا.ً مدددددن تتبدددددع أ
 الجوانب التطبيقية لهذا المصطلح في سننه، ويجد ذلك  المعنى مجسدا.ً
ولكددددددون الإمددددددام الترمددددددذي قددددددد توسددددددع فددددددي تحسددددددين الحددددددديث بالشددددددكل الددددددذي سددددددبق 
ذكددددره لعددددل هددددذا مددددا حمددددل الحددددافظ ابددددن حجددددر علددددى أن يقددددول: إنّدددده لا يلددددزم الاحتجدددداح بكددددل مددددا 
 -يحسددددددنه الترمددددددذي. والجدددددددير بالددددددذكر أّن هددددددذا لا يعنددددددي إنكددددددار الاحتجدددددداح بكددددددل مددددددا يحسددددددنه 
 رحمه الله ـ 
هو:(وقدددددد صدددددرح أبدددددو الحسدددددن ابدددددن القطدددددان بدددددأن هدددددذا مدددددن الأفضدددددل أن أنقدددددل قولددددده هندددددا، و
القسددددم (يعنددددي مدددددا يحسددددنه الترمدددددذي)لا يحددددتج بددددده كلدددده، بددددل يعمدددددل بدددده فدددددي فضددددائل الأعمدددددال، 
ويتوقدددددف عدددددن العمدددددل بددددده فدددددي الأحكدددددام، إلا إذا كثدددددرت طرقددددده أو عضدددددده  باتصدددددال عمدددددل أو 
 .)12(موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن)
قدددددوي رائدددددق، ومدددددا أظدددددن منصدددددف يأبددددداه واللددددده وعقبددددده الحدددددافظ بقولددددده: (وهدددددذا حسدددددن 
الموفدددددق. ويددددددل علدددددى أّن الحدددددديث إذا وصدددددفه الترمدددددذي بالحسدددددن لا يلدددددزم عندددددده أن يحدددددتج بددددده 
 -أنّددددده أخدددددرح حدددددديثا ًمدددددن طريدددددق خيثمدددددة البصدددددري عدددددن الحسدددددن عدددددن عمدددددران بدددددن الحصدددددين
رضدددددي اللددددده  -رضدددددي اللددددده تعدددددالى  عنددددده وقدددددال: ح  ددددددثت  عدددددن أبدددددي صدددددالح عدددددن أبدددددي هريدددددرة 
 عنه.
ل فددددددي كتدددددداب العلددددددم بعددددددد أن أخددددددرح حددددددديثا ًفددددددي فضددددددل العلددددددم: هددددددذا حددددددديث (وقددددددا
حسدددددن، قدددددال: وإنّمدددددا لدددددم نقدددددل لهدددددذا الحدددددديث: صدددددحيح، لأنددددده  يقدددددال: إّن الأعمددددد دلدددددس فيددددده، 
 رضي الله عنه. -فرواه بعضهم عنه، قال: ح  دثت  عن أبي صالح عن أبي هريرة 
يددددده بالصدددددحة لدددددذلك، (فحكددددم لددددده بالحسدددددن للتدددددردد الواقدددددع فيددددده، وامتنددددع عدددددن الحكدددددم عل
لكدددددن فدددددي كدددددلا المثدددددالين نظدددددر، لاحتمدددددال أن يكدددددون سدددددبب تحسدددددينه لهمدددددا كونهمدددددا جددددداءا مدددددن 
وجدددده آخددددر كمددددا تقدددددم تقريددددره، لكددددن محددددل بحثنددددا هنددددا: هددددل يلددددزم مددددن الوصددددف بالحسددددن الحكددددم 
 .)22(له بالحجة أم لا؟ هذا الذي يتوقف فيه، أم إلى  ما حرره ابن القطان
مدددددددام الترمدددددددذي فدددددددي تحسدددددددين الحدددددددديث تختلدددددددف عدددددددن وإذا تبدددددددين لندددددددا أن طريقدددددددة الإ
أسددددلوب المتددددأخرين فيدددده فددددد ن مددددا يحسددددنه كثيدددددر مددددن المعاصددددرين مدددددن الأحاديددددث عددددن طريدددددق 
المتابعددددددات والشددددددواهد ،مددددددن أجددددددل تقويددددددة الحددددددديث الضددددددعيف والعمددددددل بدددددده ينب ددددددي إخضدددددداعه 
 لقوانين النقد المستمدة من منهج نقاد الحديث في ذلك عموما.ً
 
 
                                                
 ه، دار طيبة الرياض.5313، 3، ط،لابن القطانوالإيهامانظر: بيان الوهم  (12(
 مصدر سابق 141، 941/3لابن صلاح،  انظر: النكت (22(
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 المبحث السادس
 ابط العلمي في تقوية الحديث الضعيفالض
ومددددن هنددددا تشددددتد الحاجددددة إلددددى  تحديددددد الضددددوابط فددددي مسددددألة تقويددددة الحددددديث الضددددعيف، 
وتأصددديلها علددددى مدددنهج النقدددداد، وهددددو أن الفاصدددل العلمددددي بددددين مدددا ينجبددددر وبددددين مدددا لا ينجبددددر مددددن 
وهددم فيدده الددراوي  الروايددات الضددعيفة هددو ألا يتبددين للناقددد أّن الددراوي قددد وهددم فددي روايتدده، وأمددا مددا
فددلا يعددد متابعددة ولا شدداهداً؛ ولددذلك نجددد النقدداد يحكمددون علددى الروايددة ب رابتهددا، رغددم أنّهددم قددد سدداقوا 
 روايات تكون بظاهرها متابعة لها، أو شواهد عليها.
ومددددددن لا يعددددددرف مددددددنهجهم فددددددي التعليددددددل والتصددددددحيح يجددددددد نفسدددددده مضددددددطرا ًلددددددرفض  
: (هدددددذه روايدددددات متعدددددددة، يقدددددوي بعضدددددها الحكدددددم الدددددذي يصددددددر عدددددنهم فدددددي هدددددذا المجدددددال قدددددائلاً 
بعضدددددا،ً ويكدددددون الحدددددديث حسدددددنا ًل يدددددره أو صدددددحيحا ًل يره)بحجدددددة أّن ذلدددددك الحدددددديث لدددددم يكدددددن 
 من مرويات المتروكين .
وهندددددددا فائددددددددة مهمدددددددة جددددددداءت محصدددددددلة لهدددددددذا البحدددددددث، وهدددددددي أن مدددددددا ذكدددددددره ابدددددددن 
دة، الصددددددلاح فددددددي مجددددددال تقويددددددة الحددددددديث الضددددددعيف لا ينب ددددددي إطلاقدددددده بوصددددددفه قاعدددددددة مطددددددر
بددددل لابددددد مددددن تقييددددده بحالددددة مددددا إذا لددددم يتأكددددد النقدددداد فيهددددا علددددى وجددددود خطددددأ فيمددددا رواه الددددراوي، 
 سواء كان ثقة أم ضعيفا.ً
 أما في حالة ظهور خطأ ووهم في الرواية فلا مجال لتطبيق تلك القاعدة.   
 الخاتمة:
 الحمدددددد للددددده الدددددذي بنعمتددددده تدددددتم الصدددددالحات والصدددددلاة والسدددددلام علدددددى خيدددددر خلدددددق اللددددده
 أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين.
 وبعد:
 فقد تم البحث الذي يخل إلى عدة نتائج، أهمها:
إّن مددددددا يحسددددددنه الإمددددددام الترمددددددذي، فددددددي سددددددننه لا يلددددددزم أن يكددددددون صددددددالحا ًللاحتجدددددداح بدددددده  -6
 دوما.ً
 إّن الإمام الشافعي يحتج بالحديث المرسل، واعتماد ابن الصلاح لقول الشافعي. -2
 بمجرد كون راويه غير مترو .أن حسن السند يتحقق  -3
تحقيدددددق معندددددى تالشددددداذت  بوصدددددفه مصددددددرا ًللإمدددددام ابدددددن الصدددددلاح فدددددي تحديدددددد الضدددددابط فدددددي  -4
 مسألة تقوية الحديث الضعيف.
إّن الفاصدددددل العلمدددددي بدددددين مدددددا ينجبدددددر وبدددددين مدددددا لا ينجبدددددر مدددددن الروايدددددات الضدددددعيفة هدددددو ألا  -5
هدددددا الدددددراوي فدددددلا يعدددددد يتبدددددين للناقدددددد أّن الدددددراوي قدددددد وهدددددم فدددددي روايتددددده ، وأمدددددا مدددددا وهدددددم في
 متابعة ولا شاهدا.ً
 التوصيات:
الاهتمددددددام بمعرفددددددة علددددددل الحددددددديث ودراسددددددتها حتددددددى يتسددددددنى لنددددددا الحكددددددم الصددددددحيح علددددددى  -6
 الأحاديث.
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عدددددددم تصددددددحيح وتضددددددعيف الأحاديددددددث وتضددددددعيفها إلا بعددددددد الرجددددددوع والتأكددددددد مددددددن أقددددددوال  -2
 أهل العلم (المتقدمين).
د بددددددالتفرد، أو المخالفددددددة، أو مددددددذكورة عدددددددم جمددددددع الروايددددددات المعلولددددددة التددددددي أعلهددددددا النقددددددا -3
فددددي كتدددددب الضدددددعفاء ل دددددر البرهنددددة علدددددى ضدددددعف رواتهدددددا المتددددرجم لهدددددم فيهدددددا. فيجمعدددددون 
 في هذه الأنواع من الأحاديث كحاطبي الليل من أجل التصحيح أو التحسين.
إّن مددددددا ذكددددددره ابددددددن الصددددددلاح فددددددي مجددددددال تقويددددددة الحددددددديث الضددددددعيف لا ينب ددددددي إطلاقدددددده  -4
 .واتخاذه قاعدة مطردة
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